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ABSTRACT 
Yunita Lukitasari. K2211095. UTILIZING BLOG TO IMPROVE 
STUDENTS’ WRITING SKILL (A Classroom Action Research at X 
Accounting 1 of SMK Negeri 1 Surakarta in the Academic Year of 
2014/2015), Thesis. Surakarta: Teacher Training and Education Faculty, 
SebelasMaret University, 2015. 
This research aims are to (1) to know how blog can be used effectively in 
improving student’s writing skill and (2) To know to what extent blog can 
improve students’ writing skill. 
The method used in this research was action research. The research was 
conducted in two cycles. Each cycle consisted of: planning, acting, observing, and 
reflecting. The research data was collected in the form of qualitative data and 
quantitative data. The qualitative data was collected through questionnaire, 
interview, and observation whereas the quantitative data was collected by 
conducting pre-test and post-test. 
The result of this research show that (1) the implementation of blog could 
be effective by taking some consideration: giving more practice in grammar, 
guiding in full-writing, giving enough feedback, giving clear and firm instruction, 
focusing more on process rather than product, and giving clear explanation of 
utilizing blog. (2) The implementation of blog could improve students’ writing 
skill and classroom situation. The improvement of students’ writing skill was 
viewed from the improvement of students’ mean score.  The mean score increased 
from 61.93 in the pre-test, while in the post-test 1 was 69.31 and 72.03 in the post-
test 2. The improvement of classroom situation could be seen from students’ 
participation in the class which was more active and enthusiastic so that the 
classroom situation was conducive. 
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ABSTRAK 
Yunita Lukitasari. K2211095. UTILIZING BLOG TO IMPROVE 
STUDENTS’ WRITING SKILL (A Classroom Action Research at X 
Accounting 1 of SMK Negeri 1 Surakarta in the Academic Year of 
2014/2015), Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
UniversitasSebelasMaret, 2015. 
Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui bagaimana blog dapat 
diimplementasikan secara efektif untuk meningkatkan kemampuan menulis siswa. 
(2) Untuk mengetahui sejauh mana kemampuan tersebut diperoleh. 
Penelitian ini menggunakan metode Penetian Tindakan Kelas (PTK). 
Penelitian ini dilakukan selama dari 2 siklus. Masing masing siklus terdiri dari 
langkah perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Data yang diperoleh 
dalam bentuk data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif diperoleh melalui 
kuesioner, wawancara, dan observasi sedangkan data quantitatif diperoleh dari 
pre-test dan post-test. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penerapan blog dapat effective 
dengan beberapa pertimbangan: memberikan latihan grammar yang cukup, 
membimbing dan memandu siswa untuk menulis, memberikan feedback yang 
cukup, memberikan instruksi yang jelas dan tegas, kegiatan menulis lebih 
berfokus pada proses daripada hasil, dan penjelasan tentang penggunaan blog 
secara jelas. (2) Penerapan blog dapat meningkatkan kemampuan menulis siswa 
dan situati kelas. Kemajuan kemampuan menulis siswa dalam dilihat dari 
peningkatan nilai rata-rata siswa. Nilai rata-rata siswa meningkat dari 61,93 pada 
hasil pre-test, sedangkan pada post-test 1 nilainya 69,31 dan meningkat menjadi 
72,03 pada post-test 2. Kemajuan situasi kelas dapat dilihat dari tinggak 
partisipasi siswa salam mengikuti pelajaran semakin aktif dan antusias sehingga 
situasi kelas menjadi kondusif. 
Kata Kunci: Kemampuan Membaca, Blog, Penelitian Tindakan Kelas 
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MOTTO 
 
Dari semua hal, pengetahuan adalah yang paling baik, karena tidak kena 
tanggungjawab maupun tidak dapat dicuri, karena tidak dapat dibeli, 
dan tidak dapat dihancurkan. 
(Hitopadesa) 
 
Apabila kamu berhasil menembus salju, hujan, dan hujan es, kamu tahu bahwa 
kamu mampu untuk berhasil dengan mudah ketika matahari terbit 
dan segalanya akan baik-baik saja. 
(Malcolm X) 
 
Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu 
kegagalan kekegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat. 
(Winston Chuchill) 
 
Sebelum menolong orang lain, saya harus dapat menolong diri sendiri. Sebelum 
menguatkan orang lain, saya harus bias menguatkan diri sendiri dahulu. 
(PetrusClaver) 
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